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พนัธ์มณี จนัทึก : ผลของยางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลทท่ีมีต่อสมบติั 
ของพอลิเมอร์ผสมระหวา่งพอลิแลคติกแอซิดกบัยางธรรมชาติและพอลิเมอร์คอม 
พอสิทระหวา่งพอลิแลคติกแอซิด ยางธรรมชาติและเสน้ใยหญา้แฝก (EFFECT OF  
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ในงานวิจยัน้ี ยางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลทถูกใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสานใน
พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกบัยางธรรมชาติและพอลิเมอร์คอมพอสิทระหว่างพอลิ  
แลคติกแอซิด เส้นใยหญา้แฝกและยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลทถูก
เตรียมโดยใชว้ิธีการอิมลัชนัพอลิเมอไรเซชนั จากการทดลองพบว่าไกลซิดิลเมทาคริเลท สามารถ
กราฟทล์งบนยางธรรมชาติไดโ้ดยวิธีการอิมลัชนัพอลิเมอไรเซชนั สภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียม
ยางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลท คือ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และเวลา 8 ชัว่โมง  
จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่ายางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลท เป็นตวัเช่ือม
ประสานท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกบัยางธรรมชาติ เม่ือใช้
ยางธรรมชาติดดัแปรเป็นตวัเช่ือมประสานในพอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิด พบการกระจาย
ตวัท่ีดีข้ึนของเม็ดยางในพอลิแลคติกแอซิด ซ่ึงการกระจายตัวท่ีดีของเม็ดยางน้ีทาํให้ค่าความ
ตา้นทานแรงกระแทกและค่าความยดืสูงสุด ณ จุดขาด ของพอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิด มี
ค่ามากข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั ขณะท่ีค่าความตา้นทานการดึงยดืและค่ามอดุลสัลดลงเพียงเลก็นอ้ย เม่ือ
เติมยางธรรมชาติดดัแปรในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกั พบว่าค่าความตา้นทานแรงกระแทก
และค่าความยดืสูงสุด ณ จุดขาดเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่าและ 2.5 เท่าตามลาํดบั ยิง่กวา่นั้นเม่ือเพิ่มเปอร์เซ็นต์
การกราฟทข์องยางธรรมชาติดดัแปรเป็น 2.3 ทาํใหค้่าความตา้นทานแรงกระแทกและค่าความยืด
สูงสุด ณ จุดขาดของพอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิดเพิ่มข้ึน  
นอกจากน้ียางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลท ยงัถูกใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสานใน
พอลิเมอร์คอมพอสิทระหวา่งพอลิแลคติกแอซิด เสน้ใยหญา้แฝกและยางธรรมชาติอีกดว้ย ความเขา้
กันได้ของพอลิแลคติกแอซิด เส้นใยหญ้าแฝกและยางธรรมชาติถูกปรับปรุงโดยการเติมยาง
ธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลท  เม่ือเติมยางธรรมชาติดดัแปรดว้ยไกลซิดิลเมทาคริเลท
พบว่าค่าความยืดสูงสุด ณ จุดขาดและค่าความตา้นทานแรงกระแทกของพอลิเมอร์คอมพอสิท  
ระหวา่งพอลิแลคติกแอซิด เสน้ใยหญา้แฝกและยางธรรมชาติมีค่าเพิ่มข้ึน  
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ในงานวิจยัน้ียงัไดศึ้กษาผลของการข้ึนรูปแบบฉีดและการข้ึนรูปแบบกดอดั ท่ีมีต่อสมบติั
เชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิทระหว่างพอลิแลคติกแอซิด เส้นใยหญา้แฝกและยางธรรมชาติ ผล
การทดลองพบวา่ พอลิเมอร์คอมพอสิทท่ีไดจ้ากการข้ึนรูปแบบฉีดมีค่าความตา้นทานการดึงยดืและ
ค่าความตา้นทานแรงกระแทกสูงกวา่พอลิเมอร์คอมพอสิทท่ีไดจ้ากการข้ึนรูปแบบกดอดั  
ความสามารถในการยอ่ยสลายของพอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิแลคติก
แอซิดคอมพอสิท ทดสอบโดยการนาํช้ินงานฝังในดิน ทาํการเปรียบเทียบสมบติัเชิงกล ของพอลิ  
โพรพิลีน พอลิแลคติกแอซิด พอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิดและพอลิแลคติกแอซิดคอมพอ
สิท หลงัจากฝังดินเป็นเวลา 180 วนั สมบติัเชิงกลของพอลิโพรพิลีนไม่เปล่ียนแปลง สาํหรับพอลิ       
แลคติกแอซิดและพอลิเมอร์ผสมของพอลิแลคติกแอซิด สมบติัเชิงกลมีค่าลดลงเล็กน้อย ขณะท่ี
สมบติัเชิงกลของพอลิแลคติกแอซิดคอมพอสิทลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเวลาในการฝังดินเพิ่มข้ึน 
แสดงว่าการเติมเส้นใยหญา้แฝกมีบทบาทสาํคญัต่อการเพ่ิมความสามารถในการยอ่ยสลายของพอลิ
แลคติกแอซิดคอมพอสิท และยงัพบว่าการเติมเส้นใยหญา้แฝก ในปริมาณ 20 และ 30 เปอร์เซ็นต ์
ทาํใหน้ํ้ าหนกัของพอลิแลคติกแอซิดคอมพอสิทลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเวลาในการฝังดินเพิ่มข้ึน 
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In this research, glycidyl methacrylate grafted natural rubber (NR-g-GMA) 
was used as a compatibilizer in PLA/NR blends and PLA/vetiver/NR composites. 
NR-g-GMA was synthesized using emulsion polymerization method. The result 
showed that glycidyl methacrylate (GMA) can be grafted onto natural rubber (NR) by 
emulsion polymerization method. The appropriate temperature and time for 
preparation of the graft copolymer was 30°C and 8 hours.  
From this study, NR-g-GMA was shown to be an effective compatibilizer for 
PLA/NR blend. With the addition of NR-g-GMA, better dispersion and distribution of 
NR in PLA matrix can be observed. This led to a significant increase in impact 
strength and elongation at break without significant loss in tensile strength and 
modulus of PLA/NR blends with NR-g-GMA. With increasing NR-g-GMA content 
up to 1% (wt/wt), impact strength and elongation at break of PLA/NR blend increased 
about 2 times and 2.5 times, respectively. Moreover, with increasing %grafting of 
NR-g-GMA up to 2.3, the impact strength and elongation at break of PLA/NR/NR-g-
GMA were increased.  
Moreover, NR-g-GMA was also used as a compatibilizer in PLA/vetiver/NR 
composites. The compatibility between PLA, vetiver grass fiber and NR was shown to 
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be improved by using NR-g-GMA. With the addition of NR-g-GMA, elongation at 
break and impact strength of PLA/vetiver/NR composites were increased.  
Furthermore, effect of molding techniques (injection molding and 
compression molding) on the mechanical properties of PLA/vetiver/NR composites 
was studied. The result showed that injection molded PLA composites showed higher 
tensile strength and impact strength than those of compression molded PLA 
composites.  
Finally, the biodegradability of PLA blends and PLA composites was 
evaluated by soil burial test. The comparisons of mechanical properties of 
polypropylene (PP), PLA, PLA blends and PLA composites as a function of burial 
time were made.  After burial in soil for 180 days, the mechanical properties of PP did 
not change. For PLA and PLA blends, the mechanical properties were slightly 
decreased. In contrast, the mechanical properties of PLA composites were 
dramatically decreased with increasing burial time. This indicated that vetiver grass 
fiber showed a significant role in increasing the biodegradability of PLA composites. 
Moreover, the addition of vetiver grass fiber at 20 and 30% (wt/wt) content led to       
a significant increase in weight loss of the specimens with increasing burial time. 
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